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ABSTRAK 
 
 
EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PRODUKSI 
(Studi Kasus pada Perusda Pabrik Es Saripetojo Cilacap) 
Rifqi Luthfan 
NIM. F0309077 
 
 
ABSTRAK 
 
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam perusahaan 
diperlukan untuk memperoleh informasi-informasi yang berguna untuk 
membantu pemimpin dalam membuat keputusan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengevaluasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Sistem Pengendalian 
Internal yang diterapkan pada Perusda Pabrik Es (PE) Saripetojo Cilacap serta 
memberikan masukan, saran, dan rekomendasi guna memperbaiki Sistem 
Informasi Akuntansi (SIA) dan Sistem Pengendalian Internal pada Perusahaan 
tersebut. 
Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus yaitu 
pengumpulan data yang dilakukan dengan peninjauan langsung ke objek 
penelitian yaitu Perusda Pabrik Es (PE) Saripetojo Cilacap melalui teknik 
pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan di dalam sistem informasi 
akuntansi dan sistem pengendalian internal perusahaan. Kekurangan yang masih 
terjadi pada Pabrik Es Saripetojo Cilacap yaitu karena masih ada perangkapan 
tugas di beberapa bagian pada perusahaan. Rekomendasi yang penulis usulkan 
untuk perusahaan adalah memperbaiki struktur organisasi dan memperjelas tugas 
masing-masing bagian. 
 
 Kata kunci: sistem informasi akuntansi, pengendalian internal 
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ABSTRACT 
 
 
EVALUATION PRODUCTION ACCOUNTING INFORMATION 
SYSTEM 
(Case Study on Perusda Pabrik Es Saripetojo Cilacap) 
Rifqi Luthfan 
NIM. F0309077 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to evaluate the Accounting Information 
Systems  and the Internal Control System as applied to Perusda Pabrik Es (PE) 
Saripetojo Cilacap and provide input, suggestions, and recommendations to 
improve the Accounting Information Systems  and the Internal Control System at 
the Company's. 
The research is conducted using a case study approach that data 
collection is done by direct observation in the research object Perusda Pabrik Es 
(PE) Saripetojo Cilacap includes interviews, observation, and documentation. 
The results of this study indicate that there are still weakness in the accounting 
information systems and internal control systems. The weakness still occur in the 
Perusda Pabrik Es (PE) Saripetojo Cilacap because of task geminating in some 
departments of the company. I propose recommendations for the company to 
improve the organizational structure and clarify the task of each department. 
 
Keywords: accounting information system, internal control 
 
